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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Frekuensi Perdagangan 
Saham, Volume Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar terhadap return saham. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya 
tergolong dalam indeks saham LQ45 pada tahun 2017. Berdasarkan kriteria sampel 
yang telah ditentukan dapat 35 perusahaan yang tergolong dalam indeks saham 
LQ45 selama tahun 2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
return saham sebagai variabel terikat, sedangkan Frekuensi Perdagangan Saham 
(FREK), Volume Perdagangan Saham (VOL) dan Kapitalisasi Pasar ((KP) sebagai 
variabel bebas. Dari hasil analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan Multiple 
Regression Analysis (MRA) dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Secara simultan atau bersama-sama Frekuensi Perdagangan Saham, 
Volume Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar berpengaruh 
signifikan terhadap return saham. 
2. Frekuensi Perdagangan Saham berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap return saham. Artinya jika frekuensi perdagangan saham 
meningkat maka return saham akan meningkat pula namun hasilnya tidak 
signifikan. 
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3. Volume Perdagangan Saham berpengaruh positif signifikan terhadap 
return saham. Diartikan jika volume perdagangan saham meningkat maka 
akan meningkatkan return saham pula. 
4. Kapitalisasi Pasar berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 
Artinya jika kapitalisasi pasar meningkat maka return saham akan 
meningkatkan return saham pula. 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini terdapat keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian antara lain 
sebagai berikut : 
1. R2  pada penelitian ini hanya sebesar 0,2% model hanya mampu 
menjelaskan variabel pada return saham sebesar 0,2% 
2. Tidak semua data perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian 
terdapat di IDX maupun yahoo finance sehingga terdapat data yang 
missing. 
5.3 Saran 
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran bagi semua pihak yang 
menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan ataupun referensi. Diantaranya 
adalah: 
1. Untuk penelitian selanjutnya, karena R2 hanya mampu menjelaskan 
variabel pada return sebesar 0,2% maka disarankan untuk memasukkan 
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dan meneliti variabel  lain yaitu faktor fundamental seperti ROA & ROE 
dan juga memperhatikan faktor makro.   
2. Bagi para investor yang akan membeli saham, pada peneitia ini volume 
perdagangan saham berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, 
maka disarankan untuk menggunakan analisis teknikal dengan 
memperhatikan volume perdagangan saham.   
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